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 اﻧﻲرو و ﺟﺴﻤﻲﻃﻲ ﻳﻚ روز ﻛﺎري ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎي  ﻫﺎي اورژاﻧﺲﺗﻜﻨﺴﻴﻦ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺘﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎرﺷﺎندر ﺳﻼﻣﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺪ ﻛﻪ ازﻳﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ
و  ﻫﺎي اورژاﻧﺲﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺷﻐﻠﻲ ﻫﺎيﺗﻨﺶدر ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺎﻳﻊﺟﻬﺖ 
 .ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺗﻨﺶاﻳﻦ رﻳﺰي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻓﺮدي،ﺑﻴﻦ ،ﻓﺮدي زايﺗﻨﺶ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ :ﻛﺎرروش
 ﻫﺎي اورژاﻧﺲاز ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻧﻔﺮ 371 در ﺑﻴﻤﺎر از ﻣﺮاﻗﺒﺖو  ﻛﺎرﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ،
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري ﺟﻬﺖ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 8831در ﺳﺎل ﻣﺸﻬﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺟﻬﺖ  2ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ  زاي ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺘﻔﺎدهﺗﻨﺶ ي ﻋﻮاﻣﻞﺷﺪه
و   SSPS اﻓﺰارﺑﺎ ﻧﺮم اﻃﻼﻋﺎت .ﺑﻮدﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺷﺪه  ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
   .ﺷﺪﻧﺪ ي ﻣﺠﺬور ﺧﻲ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ آزﻣﻮن
 ارزﻳﺎﺑﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﻋﺪم اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﻛﻤﺒﻮد ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﻘﺪان :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻳﻊ و ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ، ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻟﻮدهﭘﺮﺳﻨﻞ ، ﻛﻤﺒﻮدي ﻛﺎرﻧﺤﻮه دﻗﻴﻖ
 ﻓﺮديﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻧﺪﺑﻮد زااﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﻮع  ،(P=0/1000)ﺳﻦ زا ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﺒﺎط .داﺷﺘﻨﺪ رازاﻳﻲ ﺗﻨﺶ ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
  .ﺑﻮد دارﻲﻣﻌﻨ (P=0/3100) ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲﺷﻴﻔﺖو  (P=0/0000)اﺳﺘﺨﺪام 
 ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، در ﺗﻜﻨﺴﻴﻦﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﮋوﻫﺶ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﺎر و ﻣﺤﻴﻂ ﺘﻲﻣﺪﻳﺮﻳ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶ
  














 اﻳﻦ ﻃـﺮح ﻫـﻴﭻ در اﻧﺠﺎم  . ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺎنﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪاﻧﺠﺎم ﺷﺪه و  ﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺲ ازاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ




Prevalence of job stressors in male pre-hospital emergency technicians 
 
Abstract 
Introduction: Emergency technicians meet various 
physical and psychological stresses in a working day which 
may affect their health and occupational qualification. This 
research was carried out to investigate the most common 
burn-out factors in EMS technicians and make a plan to 
reduce these stressors. 
Materials and Methods: This descriptive study was done 
to determine the individual, interpersonal, directional, 
environmental and patient care job stressors in 173 EMS 
technicians in 2009 in Mashhad, north eastern part of Iran. 
To collect data, standardized job stressors questionnaire for 
nurses had been modified for pre-hospital EMS technicians 
by two pilot studies. Data were analyzed by SPSS software, 
using chi square, Pearson correlation and ANOVA tests. 
Results: The most common job stressors were insufficient 
resting time, facility insufficiencies, not having a precise 
occupational evaluation, shortage of personnel, dealing 
with contaminants and employment status. Directional and 
environmental job stressors had the most severe stressor 
effects, while interpersonal factors had the least effect. Job 
stressors were significantly related with age (P=0.0001), 
employment status (P=0.0000) and consecutive working 
shifts (P=0.0013). 
Conclusion: Dِespite of personnel of hospitals, in EMS 
technicians, stress is intensified by directional and 
environmental factors. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
در  ﺗﻨﺶﻫـﺎي ﺟﺪﻳﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﺪرن، وﺟﻮد  ﻳـﻜﻲ از ﻋـﺎرﺿﻪ
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز  اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ يﻪروﺣﻴ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ  ﺷﺪه و ﺗﻨﺶاﻳﺠﺎد  ﺗﻨﺶﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه در او 
اﺛﺮ  ويﻲ اﻧو رو ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاز 
 ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻣﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺰ ﺗﻨﺶ(. 1)ﺪ ﻧﮔﺬار ﻣﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻛﺎري ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮدي و 
در ﻣﺮاﺣﻞ  (.2) ﮔﺬارد ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ ﻓﺮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ
ﺿﻄﺮاري ﻗﺮار اﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪن را در وﺿﻌﻴﺖ  ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻨﺶاوﻟﻴﻪ، 
ﺷﺨﺺ در . ﻳﺎﺑﺪﻛﺎري ﻓﺮد اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺎزدهداده و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ 
ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻢ »: ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲاﻳﻦ زﻣﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺎﻛﻴﺪ 
اﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد  «را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ
ﭼﻨﺎن در ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاري ﺑﺎﻗﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد، ﺑﺪن ﻫﻢ
و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﺧﻮدﻛﺎرﻣﺎﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزده ﻛﺎري ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻣﻲ
  (.4،3)اﻓﺘﺪ  ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ
و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  اﺳﺖﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﻐﻠﻲ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘ ﺗﻨﺶﻢ ﻳﻋﻼ
ﺷﻤﺎري از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺪت زﻣﺎن  ﺑﻲ
وارد ﺑﻪ ﻓﺮد، ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﺗﻨﺶو ﻣﻴﺰان  ﺗﻨﺶﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض 
، ﺧﻮاﺑﻲ ﺑﻲ :ﺷﻐﻠﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻨﺶﻢ ﻳﻫﺎي ﺑﺎرز ﻋﻼ اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ .دارد
 ،ﺧﺴﺘﮕﻲ، اﻓﺴﺮدﮔﻲ ،ﻏﻴﺒﺖ از ﻛﺎر ،اﺿﻄﺮاب ،ﭘﺮﺗﻲ ﺣﻮاس
 و ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻧﻴﺖ در ﺣﺪ اﻓﺮاﻃﻲﻧﺎاﻣﻴﺪي و ﻋﺼﺒﺎ
ﻗﻠﺒﻲ، ﻣﻴﮕﺮن، ﺳﺮدرد،  يﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ  ﺑﻴﻤﺎري
  .(5) (ﺎلدﻳﺴﻜﻫﺮﻧﻲ )اي ﻣﻬﺮه ﻓﺘﻖ دﻳﺴﻚ ﺑﻴﻦﻫﺎﺿﻤﻪ و  ﺳﻮء
ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﭽﻴﺪه و  ﻫﺎيﺗﻨﺶ
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮد آن ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ .وﺟﻮد آﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ
دﻫﻲ ﻣﺠﺪد اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎن: ﻣﻨﻲ ﺷﻐﻠﻲﻧﺎا( اﻟﻒ
ﺑﻪ ... ﻫﺎ، ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺸﻜﻴﻼت، اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺘﺮل، ادﻏﺎم ﺷﺮﻛﺖ
  (.6)اﻧﺪ  آﻣﺪهدر ﻛﺎرﻛﻨﺎندر  ﺗﻨﺶﻋﻨﻮان ﻣﻮارد اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد 
  
ﻫﺎ و  ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﻛﺎر، ﺷﻴﻔﺖ: ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎﻻ در اﺟﺮا( ب
از ﺧﺎﻧﻪ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺎري، دور ﺑﻮدن ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه  ﻫﺎي ﺖﺳﺎﻋ
 ﻲ ﺗﺤﺖاﻧو رو از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﻲ را ﻨﺪ ﻛﺎرﻣﻨﺪانﻧﺗﻮا ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ
   .(7)ﻗﺮار دﻫﺪ  ﺷﺪﻳﺪيﻓﺸﺎر 
  
، آوريﻓﻦﻫﺎي  ﺳﻮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖدر اﺛﺮ ﻫﻢ: آوريﻓﻦ( ج
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد را در ﻣﺪت  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮد دﺳﺘﮕﺎه
زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ 
  . رودﺷﻤﺎر ﻣﻲﺑﻪ ﺗﻨﺶاﻳﺠﺎد  درﺮ ﻣﻮﺛ
ﺳﺮي ﺧﻂ   ﻓﺮد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻳﻚ: ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر( د
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد . ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﻲ
ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر،  ﺷﺎﻳﻌﺎت ﺑﻲ  ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ
  .(8)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ ﺗﻨﺶﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ  از ﻣﻬﻢ
ﻛﺎرﻣﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر : دﮔﻲﻣﺸﻜﻼت ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮا( ﻫـ
ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ 
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎري ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و آن ﺗﻨﺶ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ . آورﻧﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﺷﺎن ﻣﻲ
، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻛﻪ  ﻲﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻏﻠ ﺣﺎﻟﺖ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  ﺎﻃﺮات ﺟﺒﺮانﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨ ، ﻣﻲانﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ
  . ﺪﻨداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
 ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در اﻳﺠﺎد و ﺗﺸﺪﻳﺪ  ﺗﻨﺶ
 ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪﺷﻐﻠﻲ 
ﻪ ﺑ در ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﺷﺮوع و رواﻧﻲ
    .(9) ﻛﻨﺪ ﻛﺎري ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶﺻﻮرت 
 اﺳﺘﻔﺎده اﻣﺮوزه ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ ،ﺷﻐﻠﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻋﺒﺎرت
 ﻣﻄﺮح 4791 ﺳﺎل ﻓﺮوﻳﺪ ﻣﻨﺒﺮﮔﺮ در ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎر  اوﻟﻴﻦ ﺷﻮد، ﻣﻲ
 ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺳﻨﺪرم ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺮاي و ﮔﺮدﻳﺪ
 اﺧﺘﻼﻟﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ 0991 يدﻫﻪ در اﻣﺎ ،ﺷﺪ ﻣﻲ داده اﻓﺴﺮدﮔﻲ
 راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻧﻴﺰ آن رﻓﻊ ﺑﺮايدر ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺷﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺠﺰا
 ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ اﺻﻠﻲ ﻮاﻣﻞﻋ .(01)ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﻮﺻﻴﻪ ايﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
 ﻛﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﺎر از ﻧﺎﺷﻲ رواﻧﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻐﻠﻲ
 ﻲﺻﺤﻴﺤ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻈﺎمﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ  .(11)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ زﻳﺎد
  از ﻧﺎﺷﻲ ﻛﺮدن ﺧﻄﺮﻫﺎي دور و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﻬﺖ در ﺗﺎاﻳﺠﺎد ﺷﻮد 
 ﻋﻮاﻗﺐ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺑﺎ ﺷﻐﻠﻲ ﻫﺎيﺗﻨﺶ
  .(21)ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻗﺪام  آن ﻣﻨﻔﻲ
  
 ﻋﻮاﻣﻞ :ﻛﻨﻨﺪﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ يزا را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶﻋ
، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري ﺑﺎز) ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر زايﺗﻨﺶ
 و اﺑﻬﺎم ﻛﺎري، ﺣﺠﻢ) ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻐﻠﻲ ،(ﮔﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺻﺪا، ﻧﻮر،
 در ﺟﻮﻳﻲ ﺻﺮﻓﻪ يدر زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺸﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺷﻐﻠﻲ، ﻣﺸﻜﻼت
 ﻮاﻣﻞﻋ ،(ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻳﺎ ﻛﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ زﻣﺎن،
 ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﺿﻌﻒ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻓﻘﺪان) ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
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 ﻓﻘﺪان) ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻮاﻣﻞ ،(ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻮاﻣﻞ، (ﺿﻌﻴﻒ ﮔﺮوﻫﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ،
 ﻫﺎياوﻟﻴﻪ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ اﻧﺘﻈﺎرات و اﻣﻴﺪﻫﺎ) ﻓﺮدي اﻧﺘﻈﺎرات
 ﻛﺎر از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻮاﻣﻞ آﺧﺮ در و (ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
 و دوﺳﺘﺎن ،ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ واﻟﺪﻳﻦ، ازدواج، ﻮادﮔﻲ،ﺧﺎﻧ زﻧﺪﮔﻲ)
  .(41،31،2) ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ (اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رواﺑﻂ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ وﻗﺖ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر،  ﻓﻮرﻳﺖ
اﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎر، اﻧﺘﻈﺎرات ﻫﻤﺮاﻫﻴﺎن، ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮ
در ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺑﻴﻤﺎر در ﺣﺎل ﻣﺮگ،  ﻛﻔﺎﻳﺘﻲﻛﺎر، ﺗﺮس از ﺑﻲ
ﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﮔﻴﺮي در ﺷﺮﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴﻢ
ن اﻳﻦ ، ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ در ﺷﺎﻏﻼﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
  .ﺳﺎزدﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺎري ﺧﻮد ﺑﺎ در ﻃﻮل ﻳﻚ روز ﻛ 511ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎي روﺣﻲ  رو ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻪﺑﻫﺎي زﻳﺎدي روﺗﻨﺶ
 ﺪهﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴ ﺑﺮ. ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻫﺎ اﺛﺮدر ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎري آن
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ايﺪﻳﺪي ﺑﺮﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮﮔﺬاري در واﻗﻊ ﺗﻬ
  ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎه اورژاﻧﺲ  ين ﻣﻨﻄﻘﻪﺎو ﺟﺎن ﺳﺎﻛﻨ
   .ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
 زاﺗﻨﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞﺷﺎﻳﻊ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﺎ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 511ﻫﺎي اورژاﻧﺲ در ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
 ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ و ﻋﻤﻠﻲ يﻋﻮاﻣﻞ، روﻳﻜﺮدﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﻨﺪياوﻟﻮﻳﺖ و آﻣﺎر
  .ﺷﻮد اراﻳﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺖ در رﻳﺰي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
   ﻛﺎر روش
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر  ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
  ﻧﻔﺮ 671ﺗﻤﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ  ي ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم  8831ﺳﺎل 
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻗﺺ  3)ﺪ ﺑﺎﺷﻣﺸﻬﺪ ﻣﻲ 511اورژاﻧﺲ  ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
ﻧﻈﺮ  در ﭘﮋوﻫﺶﻧﻔﺮ در  371و ﺗﻨﻬﺎ  ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬفﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺶ
            ﻫﺎي ﺷﺎﻏﻞ در اورژاﻧﺲﺗﻤﺎم ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ(. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺮد و داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از ﭘﻴﺶ
 يﺳﺎﻋﺘﻲ وﻳﮋه 087آﻣﻮزﺷﻲ  يﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن دوره)دﻳﭙﻠﻢ 
ورود ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻣﻌﻴﺎر. ﺗﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮدﻧﺪ (اورژاﻧﺲ
   :از ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرت
 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖﻏﻞ ﺑﻮدن در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶﺷﺎ - 1
، ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ، ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻣﺪادﮔﺮ)ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از رده ﻫﺎي ﺗﻜﻨﺴﻴﻨﻲ 
ﻫﺎي اداري و ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎي ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺴﻤﺖﺗﻜﻨﺴﻴﻦ .و ارﺷﺪ
 .(ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در
       ﺑﺎﺷﺪ  511ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ  ،ﺷﻐﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ - 2
ﻫﺎ و اﺷﺘﻐﺎل در ﺣﺠﻢ ﻛﻢ ﻛﺎري از ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﻪﺑ)
 .(ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻛﺎر در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻓﻮرﻳﺖ يﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ دوﺣﺪاﻗﻞ  - 3
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اورژاﻧﺲ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ) ﭘﺰﺷﻜﻲ
اﻧﺪ و ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎل ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده 511
 (.ﻌﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪدر ﻣﻄﺎﻟ ،اﻧﺪي ﻛﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻐﻞ دادهﺳﺎﺑﻘﻪ
زاي ﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري ﺑﺮاي
 .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎدهاﺳﺖ،  ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮﺳﺘﺎرانﺷﻐﻠﻲ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮاي اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ  ،ﮔﺮدﻳﺪ
   ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪر ﭘﻴﺶﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﺑﺎ ﻣﺘﺮادف
 يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ Dاز ﺑﺨﺶ  ﭼﻨﻴﻦ در ﻛﻨﺎر آنﻫﻢ. (5-7،3)
ﺗﻌﺪاد  اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري
 ﺷﺎﻫﺪاﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺗﻜﺮاري ﺑﺎﺌﻮال ﻏﻴﺮﺳ 04
ﺗﺎ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ياﻧﺘﺨﺎب و در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اول ﻗﺴﻤﺖ. (41،8) ﺮددﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻧﺎﻣرواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺪون ) ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺟﻤﻌﻴﺖﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﻣﻮرد در الﺌﻮﺳ 5 ﺣﺎوي
 دوم ﺑﺨﺶ و (ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮدي دﻳﮕﺮ يدرج ﻧﺎم و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ
 در زاي ﭘﺮﺳﺘﺎريﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط الﺌﻮﺳ 53 ﺷﺎﻣﻞ
در ﻣﻮرد  ﭘﺮﺳﺶ 7ال ﺑﺨﺶ دوم، ﺌﻮﺳ 53از . ﺑﻮد اورژاﻧﺲ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد در ﭘﺮﺳﺶ 8، ﺑﻴﻤﺎر از ﺒﺖﻣﺮاﻗ زايﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ
   ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در الﺌﻮﺳ 5 ﻓﺮدي، زاي ﺑﻴﻦﺗﻨﺶ
 ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در الﺌﻮﺳ 8 و ﻓﺮدي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ در ارﺗﺒﺎط الﺌﻮﺳ 7
 ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎﻫﺎي ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺪﺑﻮدﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﺎر  ﻣﺤﻴﻂ
  :ﻧﺪﺷﺪ ﺳﻨﺠﻴﺪهزﻳﺮ ﻛﺪﺑﻨﺪي ﺑﺎ  ﺗﺎﻳﻲﻟﻴﻜﺮت ﭘﻨﺞ ﺑﻨﺪيدرﺟﻪ
  
، 4=، ﺗﻨﺶ زﻳﺎد3=، ﺗﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ2=ﻛﻢ ، ﺗﻨﺶ1=ﺑﺪون ﺗﻨﺶ
  .5=ﺗﻨﺶ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
  
از  ي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم درج ﻧﺎم ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ
    يﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻃﺮح و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﻳﺠﺎد ﺻﺪﻣﻪ ﻋﺪم اﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﺮح و آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺎﻳﺖ ، ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻣﻼ رﻋﻫﺎﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ آزﻣﻮدﻧﻲ
424 ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻄﻴﻊ                                                                               9831 ﺑﻬﺎر، (1)21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ه اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎزي آن ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﭘﮋوﻫﺶ
اﻋﺘﺒﺎر  ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗدﻳﮕﺮ  511در اورژاﻧﺲ 
 ﻳﻲﻫﺎﺗﻜﻨﺴﻴﻦ از ﻧﻔﺮ 52ﻧﻮﺑﺖ در ﻫﺮ  اورژاﻧﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ،
 ﻫﺎ راﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ،داﺷﺘﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪ ورود ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ  اﻋﺘﺒﺎر و يﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ
 ﻫﺎﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎز ال وﺌﻮﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺳ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا از روش  .دﺑﻮﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻫﺎالﺌﻮﺳﺎﻳﺮ ﺳ
 ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻫﺪف از ﺗﺠﺰﻳﻪ و .ﮔﺮدﻳﺪﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺎس ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎد وﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي درونﺑﺎﻳﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در دو  .ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺑﻴﻦ
ﻣﺘﻔﺎوت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ  يﺎﺗﻲ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻘﺪﻣ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ Dﺑﺨﺶ 
  .ﺑﻮدﻫﺎ آزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮي و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲﺗﻜﺮار ﺷﻐﻠﻲ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻫﺪاف ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ،اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يدر ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻗﺮار  511ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﻃﺮح در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻤﺎم ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
 يدر ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻦ و ﺳﺎﺑﻘﻪ. و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ي ﻛﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن  57ﻛﺎري و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﺑﺎ 
ي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺗﺮﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﻳﺎﻓﺘﻪﺸﺘﺮ ﺑﻴ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﺖ در .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
 ﺮرﺳﻲﺑﺮاي ﺑ .ﮔﺮﻓﺖ ﺮارﻗ آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد راﻳﺎﻧﻪ
 و ﻓﺮدي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺪت يراﺑﻄﻪي دارﻣﻌﻨﻲ
 و ﭘﻴﺮﺳﻮن ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﺧﻲ ﻣﺠﺬور ﻫﺎيآزﻣﻮن از اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﺎ ﻧﺎﻗﺺ و ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎﻣﻪ، ﺳﻪ ﻣﻮرد از ﭘﺮﺳﺶﻣﻮرد 671از ﻣﺠﻤﻮع  
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ﻣﻮرد در 371و ﺗﻨﻬﺎ  ﻧﺪاﻋﺘﺒﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺣﺬف ﺷﺪ
در زﻣﺎن  511ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮع ﻛﺎر در اورژاﻧﺲ . ﻳﺎﻓﺘﻨﺪﺷﺮﻛﺖ 
 511ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﻫﺎي آﻣﺒﻮﻻﻧﺲاﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻤﺎم ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
ﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺬف ﺑﻨﺎ. ﺑﻮدﻧﺪ ﺮدﻣ
ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  13ﭘﮋوﻫﺶ  يﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ.  ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  و 15ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ  .ﺑﻮدﺳﺎل  92ي ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻧﻤﺎ و 6/596
در  زاﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در. ﺑﻮد ﺳﺎل 22ﺳﻦ 
ﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﻳﮔﺮدﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻦ اﻓﺮاد، ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ از ﻣﻴﺰان ﺗﻨﺶ آن 54ﺗﺎ  04ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ
 ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ وﻣﺠﺬور ﺧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن . ﺷﻮدﻣﻲ
 .(P=0/1000) دار وﺟﻮد داردﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲاﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ، واﺑﺴ
ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ در  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﺻﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺛﺮ . زاي ﺷﻐﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ
  .(1ﺟﺪول ) ي ﻛﺎري ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪﺳﻦ اﻓﺮاد
  
ﺳﻨﻲ ه ﮔﺮوزا ﺑﺎ ﻞ ﺗﻨﺶﻋﻮاﻣ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - 1ﺟﺪول 
  ي اورژاﻧﺲﻫﺎﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ




  ﺗﻨﺶ 
  ياﻣﺘﻴﺎزﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زا 
  3/36  ﻣﺘﻮﺳﻂ  73/75  56  22-72
  3/20  ﻣﺘﻮﺳﻂ  62/10  54  82-33
  3/80  ﻣﺘﻮﺳﻂ  42/58  34  43-93
  2/91  ﻛﻢ  11/75  02  04ﺑﻴﺶ از 
  3/2861  ﻣﺘﻮﺳﻂ  001  371  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ
 
  
ﺳﺎل ﺑﺎ  5/85 ﻫﺎي اورژاﻧﺲﺴﻴﻦﻛﺎر ﺗﻜﻨ يﮕﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪﻣﻴﺎﻧ
 يدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺑﻮدﺳﺎل  5ﻧﻤﺎي  و 4 يﻣﻴﺎﻧﻪ ،6/52اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ( 2)ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻫﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﺶ ﻛﺎر يﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ  02ﻛﺎري زﻳﺮ  يﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﺷﻮدﻣﻲ
 دﻫﺪ ار ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲدﻣﻌﻨﻲﻫﺎ را اﺧﺘﻼف آن ﻣﺠﺬور ﺧﻲآزﻣﻮن 
ﺳﺎل، ﻣﺠﻤﻮع  02ﻛﺎري ﺑﺎﻻي  يوﻟﻲ در ﺳﺎﺑﻘﻪ (P=0/2080)
 . ﮔﺮددزا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺗﻨﺶﻋﻮاﻣﻞ  ﻫﺎياﻣﺘﻴﺎز
 
در  زاﺗﻨﺶ ، ﻋﻮاﻣﻞاﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ در ﮔﺮوه اﺧﻴﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻛﻪ اﺛﺮ  ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻪاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑ يﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ
 يﺳﺎﺑﻘﻪﺑﺎ  ﮔﺮوهدر  زاﻳﻲ ﻛﻞي ﺗﻨﺶاﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮهاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در 
ﺑﻪ  ﻓﺮديﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ: اﺳﺖذﻳﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح  02 ﻛﺎري ﺑﻴﺶ از
ﻴﺰﻳﻜﻲ ﻓ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ،%72ﺑﻴﻤﺎر  از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ،%52ﻣﻴﺰان 
 اﻓﺰاﻳﺶ  در  %97ﻓﺮدي   ﻋﻮاﻣﻞ  و  %44  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ   ،%13
524  0102 gnirpS ,)1(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF        ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﻫﺎي ﻣﺮد اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ درزاي ﺷﻐﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ ﺷﻴﻮع
 يﺳﺎﺑﻘﻪ زا ﺑﺎﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎيي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - 2ﺟﺪول 
  ي اورژاﻧﺲﻫﺎﻛﺎري ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
  ﻛﺎري يﺳﺎﺑﻘﻪ
  (ﺳﺎل)    
  ﺻﺪدر
  ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﻣﻴﺰان
  ﺗﻨﺶ 
 ياﻣﺘﻴﺎزﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زا
  3/14  ﻣﺘﻮﺳﻂ  14  3زﻳﺮ 
  3/2  ﻛﻢ  03  4 -7
  2/89  ﻛﻢ  4  8  -11
  2/35  ﻛﻢ  7  21 -51
  2/05  ﻛﻢ  5  61 -91
  3/40  ﻣﺘﻮﺳﻂ  31  02ﺑﻴﺶ از 
  3/861  ﻣﺘﻮﺳﻂ  001  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ
  
ﻓﺮدي  زايﺗﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در(. 2ﺟﺪول )ﺑﻮدﻧﺪ ﺛﺮ ﺆﻣﻧﻤﺮات 
 ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﻛﺎري يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﻴﺰ ﻋﺪم
 در اﻓﺮاد ﺑﺎ  .اﺳﺖ داﺷﺘﻪ را ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ،اﻓﺰاﻳﺸﻲ اﺛﺮ% 68
زاي ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ ي ﺗﻨﺶﻛﺎري ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ، ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه يﺳﺎﺑﻘﻪ
 . ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﺳﺖآن يﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري وﻳﮋه
ﻫﺎي ﻛﺎري ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﻴﻔﺖﻪﻛﺎري، ﺑ ﻴﻔﺖﺷ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ در
ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  42ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﺣﺪاﻗﻞ در ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﺳﺎﻋﺖ  ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ 84ﺿﺮورت ﮔﺎه اﻓﺮاد ﺗﺎ دو ﺷﻴﻔﺖ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ 
ﻫﺎ اﻛﺜﺮ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦﺷﺎﻫﺪ  يﻧﺎﻣﻪدر ﭘﺮﺳﺶ. ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  زا ﺳﺎﻋﺘﻪ را ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﺶ 84ﻫﺎي روزي و ﻳﺎ ﺷﻴﻔﺖﺷﺒﺎﻧﻪﺷﻴﻔﺖ 
 . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻔﺖ در  زاﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
روزي ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ي ﺷﺒﺎﻧﻪﻫﺎﺑﻴﻦ ﺷﻴﻔﺖرا داري ﻛﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻃﻮري  ﻪﺑ دﻫﺪﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺗﻨﺶ
ﻪ ﺑو  ﺳﺎﻋﺖ 84  و 63 ﻫﺎيزا در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﻴﻔﺖﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻓﺮادي  ﺳﺎﻋﺖ 84ز ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﺶ اﺷﻴﻔﺖ ﺧﺼﻮص
اﻳﻦ  (.P=0/3100) اﻧﺪداﺷﺘﻪﺳﺎﻋﺘﻪ  42ﻫﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻴﻔﺖ
ﺳﺎل ﻛﻪ  02ﻛﺎري ﺑﺎﻻي  يﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻓﺮاد ﺑﺎ  در
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات  42درﭘﻲ و ﺑﺎﻻي ﻫﺎي ﭘﻲﺷﻴﻔﺖ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ؛اﺳﺖ( 3زﻳﺮ )ي ﻛﻢ زاﻳﻲ در ﻣﺤﺪودهﺗﻨﺶ
  اﻳﻦ   ارزﻳﺎﺑﻲ اﻣﻜﺎن  از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري( ﻧﻔﺮ2)اﻳﻦ اﻓﺮاد  ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك
زا ﺑﺎ  ﻣﻘﻄﻊ ﺶﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎيﻣﺠﻤﻮع  يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - 3ﺟﺪول 







  ﺗﻨﺶ 
 ي ﻣﺠﻤﻮعﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
  زا ﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ
  2/17  ﻛﻢ 03/50 25 دﻳﭙﻠﻢ
  2/38  ﻛﻢ 42/58 34 دﻳﭙﻠﻢ ﻓﻮق
  3/66  ﻣﺘﻮﺳﻂ 54/01 87 ﺎﺳﻲﻛﺎرﺷﻨ
 
 
 % 28/1ﻣﺠﺮد و ( ﻧﻔﺮ 13)ﻫﺎ  از ﻧﻤﻮﻧﻪ %71/9 .ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، . ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ( ﻧﻔﺮ 241)
در  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﻣﻲ% 56/3ﻣﺘﺎﻫﻞ اﻓﺮاد  در   زا ﺗﻨﺶ
 ،زا ﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻳﭙﻠﻢ، ﻓﻮق ﻣﻮرد  ﻫﺎي  ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
ﻣﺸﺨﺺ ( 3)ﺟﺪول  ي از ﻣﺸﺎﻫﺪه .ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻳﭙﻠﻢ و ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻲ
 ﺷﻮد در اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي ﻣﺪرك ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي  ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ زا، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع
ﺷﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه  ايدﻳﭙﻠﻢ و دﻳﭙﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﺶ ﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺪرك ﻓﻮق
داري ﺑﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺣﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ. اﺳﺖ
( P=0/2180) ﮔﺮدد زاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻨﺶ
   (.3ﺟﺪول)
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ يﻧﻮع راﺑﻄﻪ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪدر 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام  ، ﺗﻜﻨﺴﻴﻦزاﺗﻨﺶ
 اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت )ﺑﺎﺷﻨﺪ رﺳﻤﻲ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻣﻲ
ﻳﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﺎﻛﺎري و ﭘﺎره وﻗﺖ در اورژاﻧﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲاﺿﺎﻓﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ وﺟﻮد  .(اﻧﺪورود ﺑﻪ ﻃﺮح را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﻫﺎي رﺳﻤﻲ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و ي ﺗﻜﻨﺴﻴﻦاﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﻲ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﻲ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن اﺛﺮ  ﺑﻴﻦ داريﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
داري ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻨﻲ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف .(P=0/80)دﻫﺪ  ﻧﻤﻲ
ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ رﺳﻤﻲ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻮع ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎ  .(4ﺟﺪول ) (P=0/0000) ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺗﻨﺶ   ﺪﺑﻮدﻧ  ﺷﻬﺮي ﻫﺎيﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﮕﺎهﻣﻴﺰان ﺗﻨﺶ، ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
624 ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻄﻴﻊ                                                                               9831 ﺑﻬﺎر، (1)21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ 
 يزا ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎيﻣﺠﻤﻮع  ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - 4ﺟﺪول 
  ﻫﺎ ﻛﺎري ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
  ﻧﻮع




  ﺗﻨﺶ 
 ﻣﺠﻤﻮع يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
  زا ﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ
  2/21  ﻛﻢ 31/48 8 رﺳﻤﻲ
  2/65  ﻛﻢ 22/94 13 ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ
  4/70  زﻳﺎد 36/76 431 ﺷﺮﻛﺘﻲ
  
و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ال و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺌﻮﺳ زاﻳﻲ ﻫﺮ ﺗﻨﺶﺮه ﻧﻤ
 ي ﻦ ﻧﻤﺮهﻴﻛﻨﻨﺪه در ﻃﺮح و ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
   .اﺳﺖ آﻣﺪه (6)ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﻲ در ﺟﺪول  اﻻت ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻨﺞﺌﻮﺳ
  
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﻲ  371از ﻣﺠﻤﻮع  
 73/41زا در ﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺗﻨﺶ  15/67، ( 3ﺗﺎ  2ﺑﻴﻦ )درﺻﺪ اﻓﺮاد در ﺣﺪ ﺗﻨﺶ ﻛﻢ 
(  5و  4ﺑﻴﻦ )درﺻﺪ ﺗﻨﺶ زﻳﺎد  11/01و ( 4و  3ﺑﻴﻦ )ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  . اﻧﺪداﺷﺘﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻛﺎري، ارﺗﺒﺎط ﺷﻴﻔﺖ ﺗﺎﻫﻞ و وﺿﻌﻴﺖ ي ﺷﻐﻠﻲ،ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه. ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﻨﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ داري ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﻃﺮح ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ از ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖو ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد آزﻣﻮدﻧﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻬﻢ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮ و ﻫﻢﺑﻮد و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده
ﺘﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳ ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶاي ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎ ﺑﺘﻮان ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﭘﺮﺳﺘﺎران اورژاﻧﺲ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﻫﻢ. ﺗﺮي داﺷﺖﻗﻀﺎوت آﻣﺎري دﻗﻴﻖ
ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪدﻫﻲ، ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶﺧﺴﺘﮕﻲ ﺷﻴﻔﺖ ﻓﻌﺎل در ﭘﺎﺳﺦ
  . در ﺷﺮوع ﺷﻴﻔﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺷﻐﻠﻲ، زاﻳﻲﺗﻨﺶ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در
ﻛﺎر  . دﻳﭙﻠﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﻮق ﻣﺪرك ﺮاد دارايﺗﻨﺶ در اﻓ
اي، ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻫﺎي ﺟﺎدهدر ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﺻﻮرت ﻛﺎﻧﻜﺲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن  ي ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪﻣﺸﻬﺪ، ﻧﻮع ﺳﺎزه
 زا ﺑﺎ  ﻧﻮع ﭘﺎﻳﮕﺎهي ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - 5ﺟﺪول 








  ﺗﻨﺶ 
 ي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
  زا ﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع
  3/15  ﻣﺘﻮﺳﻂ 37/8  13 ﺷﻬﺮي
  2/22  ﻛﻢ 62/2  11 ايﺟﺎده
  
آن ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺮﺧﻲ از وﺳﺎﻳﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت داﺧﻞ 
در . زا ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﻨﺶﭘﺎﻳﮕﺎه از ﺷﺎﻳﻊ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻮرﻳﺖﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮋوﻫﺶﭘ
 ﭘﺰﺷﻜﺎن دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن در زا،ﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻬﻢ
 و ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻤﺒﻮد اﺿﻄﺮاري، ﻣﻮارد در
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻦ در  .ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮگ ﺑﻪ رو و ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺪﺣﺎل از ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ديﻓﺮﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ زا،ﺗﻨﺶ
  (. 5-7)داﺷﺘﻨﺪ  را ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ، زﻳﺮا ﺑﻪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻧﺪارﻧﺪ و اﺻﻮﻻ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎري ﻫﻢ وﺟﻮد 
 از ﻣﺮاﻗﺒﺖ و وﻟﻲ ﻛﻤﺒﻮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎران. ﻧﺪارد
ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﻣﺮگ در ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺑﻪ رو و ﺎلﺑﻴﻤﺎران ﺑﺪﺣ
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺶ
  (.  6،9)ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ 
اورژاﻧﺲ  ﻫﺎيﺑﺨﺶ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﺸﺎﺑﻪ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 يﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ زاﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ،
ﺣﺠﻢ  ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﺑﺨﺶ، ﺣﻀﻮر ر،ﺑﻴﻤﺎ رﻧﺞ و درد
 ﺑﻴﻤﺎر و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻫﺎيزﻳﺎد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، واﻛﻨﺶ ﻛﺎري
ﺗﺮس از واﻛﻨﺶ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎر (. 7،21)ﺑﻮدﻧﺪ  زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
و ﻳﺎ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ در ﺻﻮرت اﺷﺘﺒﺎه ﻳﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ در 
ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎص، از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ دروﻧﻲ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﻨﺶ در
ﻫﺎي ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺳﻬﻢ ﻛﻤﺘﺮي در اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ
  (.5-21)ﺷﻐﻠﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻬﻢ
ﻛﺎرآﻳﻲ   اورژاﻧﺲ و ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎيدر ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ  ﺷﻐﻠﻲ ﻫﺎي ﺗﻨﺶ
724  0102 gnirpS ,)1(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF        ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﻫﺎي ﻣﺮد اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ درزاي ﺷﻐﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ ﺷﻴﻮع
  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ در ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ زا ﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ي ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ - 6ﺟﺪول 
  رﺗﺒﻪ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه  ﮔﺎﻧﻪﻫﺎي ﭘﻨﺞزا ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دﺳﺘﻪﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ
   ﻋﻮاﻣﻞ
  زايﺗﻨﺶ
   ﻣﺮاﻗﺒﺖ
  ﺑﻴﻤﺎر از
  
 3/6 ﮔﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوريراﻧﻨﺪ
 3/34
 8 0/03
 31 0/13 3/4 ﻫﺎﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ
 71 0/25 3/83 ﻛﻨﻨﺪﻧﻤﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 32 0/26 3 ﺑﻴﻤﺎر ﻛﺸﻴﺪن رﻧﺞ و درد
 7 0/13 3/6 آﻟﻮده ياﺷﻴﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس
 01 0/03 3/5 ﻣﺮگ ﺑﻪ رو و ﺑﺪﺣﺎل ﺑﻴﻤﺎر از ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 9  0/04  3/65ﺳﺮزﻧﺶ ﻛﺮدن ﺧﻮد در ﻣﻮاﻗﻊ دﻳﺮ رﺳﻴﺪن و ﻓﻮت
   ﻋﻮاﻣﻞ
   زايﺗﻨﺶ
  ﻓﺮدي
 3/5 ﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻪ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 2/18
 11 0/2
 13 1/1 2/7 آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ در ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻋﺪم
 23 1 2/6 زﻳﺎد ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﻧﻴﺎز
 42 0/12 3 ﻫﺎيﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺒﻮدن ﻗﺎدر
 81 0/56 3/3 وﻇﻴﻔﻪ اﻧﺠﺎم در اﺷﺘﺒﺎه از ﺗﺮس
 12  0/3  3/1 ن ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻴﺪﺗﺮس از دﻳﺮ رﺳ
 21 0/3 3/5 زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﻛﺎري يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺪم
       
   ﻋﻮاﻣﻞ
   زايﺗﻨﺶ
  ﻓﺮديﺑﻴﻦ
 2 ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط
 2/88
 43 1/3
 33 1/1 2/6 اﺿﻄﺮاري ﻣﻮارد در ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻧﺒﻮدن دﺳﺘﺮس در
 22 0/36 3/1ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ و ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻋﺪم
 52 0/58 3 ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻘﺼﺪ ﻛﺎدر ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻲ
 62 1 3 اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد در ﺑﻴﻤﺎر اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ ﻗﻀﺎوت
 72 0/26 3 ﻓﻮرﻳﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎت يﻪاراﻳ در ﺑﻴﻤﺎر اﻃﺮاﻓﻴﺎن دﺧﺎﻟﺖ
 82  0/9  3  ﺗﺮس از ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎر
 41 0/2 3/4 ﺎنﻴﻫﻤﺮاﻫ و ﺑﻴﻤﺎر ﺣﺮﻣﺘﻲﺑﻲ





 2 وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻨﻮع و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
 3/91
 53 0/9
 02 1/3 3/2  ﺮﺳﺮ وﺻﺪاي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﺴﻴﻢ ﻫﺎ و آژﻳ
 03 0/8 2/8ﻫﺎيدر ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖﻣﺨﺼﻮﺻﺎ)ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮر
 92 1 2/9 ﻫﻤﺮاﻫﻴﺎن ﺻﺪاي و ﺳﺮ
 91 0/3 3/3اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻣﺤﺪود ﻓﻀﺎي
 3 0/2 3/7 اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
 1 0/11 3/38 اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
 2 0/71 3/8 اﻣﻜﺎﻧﺎت و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﺒﻮدن دﺳﺘﺮس در و ﻛﻤﺒﻮد




 3/4 در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد
 3/35
 51 0/22
 6 0/72 3/6 ﻛﺎرﻛﻢ و ﻛﺎرﺗﺎزه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ
 61 0/65 3/4 ﻫﺎيﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﻋﺪم
 4 0/3 3/56ﻛﺎر و ﺗﻼش يﻧﺤﻮه از دﻗﻴﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺟﻮد ﻋﺪم
 5 0/3 3/46 ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد
      3/861      ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ
 ﻪﻠﺠﻣ لﺎﺳ ،ﻲﻧاور ﺖﺷاﺪﻬﺑ لﻮﺻا ي 12)1( ،رﺎﻬﺑ 1389                                                                               ﻊﻴﻄﻣ ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ  ونارﺎﻜﻤﻫ 428
نآ  ﺎﻫﻲﻣ ،ﺪﻧدﺮﮔﻲﻧوﺮﻴﺑ ﻞﻣاﻮﻋ  ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫﻞﺑﺎﻗ حﻼﺻا ا ﺪﻧ .
زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ ﻲﻠﻐﺷ ﺶﻨﺗ دﺎﺠﻳا رد ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻳا ﻦﻳﺮﺗﺮﺛﻮﻣ:   
1- ﻦﺘﺷاﺪﻧ ﺖﺻﺮﻓ ﺐﺳﺎﻨﻣ ياﺮﺑ ﺖﺣاﺮﺘﺳا ،  
2 - دﻮﺒﻤﻛ و رد سﺮﺘﺳد ندﻮﺒﻧ ﻞﻳﺎﺳو و تﺎﻧﺎﻜﻣا ،  
3 - ﻦﺘﺷاﺪﻧ ﻞﺤﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ ياﺮﺑ ﺖﺣاﺮﺘﺳا ،  
4 - مﺪﻋ دﻮﺟو ﻲﺑﺎﻴﺷزرا ﻖﻴﻗد زا هﻮﺤﻧي رﺎﻛ و شﻼﺗ ﻦﻴﺴﻨﻜﺗﺎﻫ ،  
5 -دﻮﺒﻤﻛ ﻦﻴﺴﻨﻜﺗﻪﺑ ﺎﻫ ﺖﺒﺴﻧ ﺖﻳرﻮﻣﺎﻣ داﺪﻌﺗ .  
ﺶﺳﺮﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻲﺳرﺮﺑ ردﻪﻣﺎﻧ ﺪﻫﺎﺷ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻲﻠﻐﺷ ياﻮﺘﺤﻣ ي
ﺖﻳﺎﺿر مﺪﻋ ﺰﻴﻧﻲﻫﺎﻓر تﺎﻧﺎﻜﻣا  زا نﺎﻨﻛرﺎﻛ يﺪﻨﻣ دﻮﺟو ،
 دﻮﺟو مﺪﻋ ،هﺎﮕﻳﺎﭘ رد ﺖﺣاﺮﺘﺳا ﻂﻴﺤﻣ رد ﻲﺗﻮﺻ ﻲﮔدﻮﻟآ
 ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑ نﺎﻨﻛرﺎﻛ داﺪﻌﺗ دﻮﺒﻤﻛ ،ﺖﺣاﺮﺘﺳا ياﺮﺑ ﻲﻓﺎﻛ ﺖﺻﺮﻓ
ﻊﻳﺎﺷ زا هدﻮﻟآ يﺎﻴﺷا و ﻞﻳﺎﺳو ﺎﺑ سﺎﻤﺗ ﺰﻴﻧ و رﺎﻛ ﻢﺠﺣ ﻦﻳﺮﺗ
 ﻲﻠﻐﺷ ﻲﮔﺪﻧز ﺖﻴﻔﻴﻛ رد راﺬﮔﺮﺛا ﻞﻣاﻮﻋﻫﺎﺸﻣ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﺷ هﺪ
ﺶﺳﺮﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧﻪﻣﺎﻧﺳا رد ﻪﺑﺎﺸﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و ﻲﻠﺻا ي يور ﺮﺑ ﺎﻴﻟاﺮﺘ
 دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ  ﻲﻧﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﺲﻧاژروا نارﺎﺘﺳﺮﭘ)12،14.(  
ﻦﻴﺴﻨﻜﺗﺶﻴﭘ ﺲﻧاژروا يﺎﻫ ﻪﻛ ﻲﺗﺎﻣﺪﺧ عﻮﻧ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ ﻲﻧﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ
نآ زا ﻪﻌﻣﺎﺟنﺎﺴﻧا نﺎﺟ تﺎﺠﻧ ﻲﻨﻌﻳ ،دراد رﺎﻈﺘﻧا ﺎﻫ رد ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ
ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ زا ،ﺪﻨﺘﺴﻫ گﺮﻣ ﻲﻣﺪﻗ ﺪﻨﭼ بﻮﺴﺤﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻢﻬﻣ يﺎﻫ
ﻲﻣﺪﻧدﺮﮔ .  
ﻴﻧ ﻲﻜﺷ ﻦﻳا ﺮﺑ ﺎﻨﺑﺶﻨﺗ ﺶﻫﺎﻛ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺖﺴ  ،ﻲﻠﻐﺷ يﺎﻫ
ﻦﻴﺴﻨﻜﺗ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻲﺸﺨﺑﺮﺛاﺖﻓﺎﻳ ﺪﻫاﻮﺧ ﺶﻳاﺰﻓا ﺎﻫ .      ﺎﺑ
نﺎﻣﺎﺳ ﺐﻳﻮﺼﺗ و رﺎﻛ ﻂﻴﺤﻣ ،ﻲﻣاﺪﺨﺘﺳا رﺎﺘﺧﺎﺳ دﺪﺠﻣ ﻲﻫد
ﻲﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﺘﻳﺎﻤﺣ ﻦﻴﻧاﻮﻗﺖﺒﻗاﺮﻣ ﺖﻴﻔﻴﻛ ناﻮﺗ ﺲﻧاژروا يﺎﻫ
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